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Restorativna pravda između teorije i prakse
Mo­guć­no­sti­i­ogra­ni­če­nja­pri­me­ne­me­di­ja­ci­je­­
u­slu­ča­je­vi­ma­part­ner­skog­na­si­lja
ve ra De spO tO vić-sta na re vić
ta ma ra Dža mO nja-ig nja tO vić*
Ap strakt: U ra du je pred sta vljen mo del pri me ne me di ja ci je u slu ča je vi ma gde po sto ji ve li ki dis ba lans u mo ći iz me đu part ne ra/čla no va po ro di ce. Mo del je po ve zan sa 
re le vant nim te o rij skim kon cep ti ma zna čaj nim za raz u me va nje fe no me na na si lja u po ro-
di ci i sa vre me nim pri stu pi ma u ra du na ba lan si ra nju ne jed na ke mo ći u od no si ma. U kon-
ci pi ra nju mo de la po ro dič ne me di ja ci je u ra du sa na si ljem pri la go đe ni su ne ki od osnov-
nih prin ci pa po stup ka me di ja ci je (ne u tral nost, po ver lji vost) i si stem ske po ro dič ne te ra pi je 
(kom ple men tar nost u od no si ma, tj. cir ku lar na uzroč nost). U ra du je pred lo žen mo del 
ra da ko ji pod ra zu me va in ter di sci pli nar ni okvir i upo tre bu raz li či tih do me na de lo va nja. 
Pri zna nje na sil nog po na ša nja i pri hva ta nje od go vor no sti za nje ga od stra ne po či ni o ca, 
uz sprem nost obe stra ne da se uče stvu je u re sta u ra ci ji od no sa, su ujed no osnov ni prin ci pi 
re sto ra tiv ne prav de na ko ji ma se za sni va me di ja ci ja iz me đu žr tve i uči ni o ca, te su neo-
p hod ni pred u slo vi za pri me nu me di ja ci je i u po ro dič nim od no si ma gde ima ele me na ta 
na si lja, uko li ko je obez be đe na i ga ran to va na da lja bez bed nost žr tve po ro dič nog na si lja.
Ključ ne re či: po ro dič na me di ja ci ja, dis ba lans u mo ći, part ner sko na si lje, ne u tral-
nost, po ver lji vost.
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Uvod
Po ro dič ni me di ja to ri se u sva ko dnev noj prak si su o ča va ju sa slu ča je vi ma 
gde su pri sut ni raz li či ti ob li ci na ru še ne rav no te že u mo ći iz me đu part ne ra/čla-
no va po ro di ce, kao i raz li či ti ob li ci part ner skog na si lja, naj če šće psi ho lo škog i 
eko nom skog, ali i fi zič kog. Ovo su ti pič ne si tu a ci je ko je se obič no na vo de kao 
kon tra in di ka ci ja za uklju či van je u po stu pak me di ja ci je. Raz ma tra ju ći mo guć-
no sti pri me ne me di ja ci je u ta kvim slu ča je vi ma, naj če šće se u li te ra tu ri na vo de 
ar gu me n ti iz ve de ni iz is tra ži va nja He ster i Rad ford (1997, pre ma All port, 2006) 
u Ve li koj Bri ta ni ji. U nji ho vom is tra ži va nju is pi ti van je uti caj sa mog po stup ka 
me di ja ci je kod pa ro va kod ko jih se ja vlja po ro dič no na si lje, gde se kao ključ na 
kri ti ka is ti če za ne ma ri va nje uti ca ja du go traj nog dis ba lan sa mo ći u pre go-
vo ri ma „li cem u li ce“. Ohra bri va njem po de lje ne od go vor no sti za part ner ske 
pro ble me ma nje moć na stra na se de li mič no po zi va na od go vor nost za na sta-
nak i odr ža va nje na si lja, ta ko da, oso ba ko ja zlo u po tre blja va moć mo že iz be ći 
pri hva ta nje od go vor no sti za na sil nič ko po na ša nje (All port, 2006). Od žr tve se 
če sto oče ku je da bu de po mir lji va i kom pro mi sna. Glav ni za klju čak is tra ži va nja 
ri zi ka od pri me ne me di ja ci je u si tu a ci ji po ro dič nog na si lja je da se “sta tus quo” 
odr ža va, ume sto da se do vo di u pi ta nje.
Na ve de ni ogra ni ča va ju ći ar gu me n ti se od no se na pri me nu kla sič nog 
po stup ka me di ja ci je. Po me nu to obra zlo že nje ipak mo že bi ti zna čaj na smer-
ni ca pri raz ma tra nju mo guć no sti i kon ci pi ra nju pri stu pa u ra du ko ji bi mo gao 
da, vo de ći ra ču na o ri zi ci ma, pre va zi đe ne do stat ke sa da šnjih mo da li te ta ra da u 
ovoj obla sti. Uko li ko bi se a pri o ri pri dr ža va li pra vi la da je u slu ča je vi ma ve li kog 
dis ba lan sa mo ći po stu pak me di ja ci je kon tra in di ko van, u prak si ve li ki broj po ro-
dič nih i part ner skih kon fli ka ta ne bi ni do bio šan su da bu de raz re šen. U na šoj 
kul tu ri, u iz u zet no ve li kom bro ju slu ča je va, pri sut ne su zna čaj ne raz li ke u od no-
si ma mo ći. Do mi nant ni pa tri jar hal ni kul tu ro lo ški kon tekst u ko me ži vi mo i da lje 
im pli cit no pro mo vi še ne jed na kost u mo ći, ulo ga ma, pra vi ma i dru štve nom 
po lo ža ju part ne ra, što če sto re zul ti ra ne jed na kim mo guć no sti ma za sno va nim 
na rod nim raz li ka ma (Bog da no vić, 2000). U prak si pri me ne po ro dič ne me di ja-
ci je u Sr bi ji, još uvek ne po sto ji ja san i va li di ran mo del ra da ko ji bi bio pri me njiv 
u ovim si tu a ci ja ma, zbog če ga je ovoj te mi po treb no po sve ti ti po seb nu pa žnju.
Na si lje i vik ti mi za ci ja su vi še stru ko od re đe ni fe no me ni. U fe no me no lo-
škom i eti o lo škom smi slu, na si lje pred sta vlja iz u zet no kom plek sno de vi jant no 
po na ša nje zbog če ga su za nje go vo ob ja šnje nje po treb na pro u ča va nja iz 
obla sti so ci o lo gi je, kri mi no lo gi je, pra va, psi ho lo gi je i dru gih na uč nih di sci-
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pli na (Pe tru šić, Kon stan ti no vić-Vi lić, 2010). Psi ho lo ška pi ta nja na in di vi du al-
noj i in ter per so nal noj rav ni po ve za na su nu žno i sa pi ta njem pra va i za kon ske 
re gu la ti ve, kao i ba zič nih etič kih prin ci pa, zbog če ga ih ni je mo gu će sve sti na 
iz dvo je ne ve ze i ob ja šnje nja. Is tra ži va nja na si lja u po ro di ci za po če la1 su tek pre 
ne što vi še od tri de ce ni je, u okvi ru so ci o lo gi je po ro di ce i fe mi ni stič ke te o ri je, 
što je ra zu mlji vo ako se ima u vi du da je na si lje u po ro di ci sve do sko ra sma-
tra no pri hva tlji vom me to dom „di sci pli no va nja ne po slu šnih“ čla no va po ro di ce 
(Ar mat ta, 1996 pre ma Pe tru šić Kon stan ti no vić-Vi lić, 2010: 7).
Po la zne osno ve u kon ci pi ra nju mo de la po ro dič ne me di ja ci je u ra du sa 
na si ljem či ne:
Re fe rent ni okvir ko ji u sa gle da va nju fe no me na part ner skog na si lja uklju-1) 
ču je kon cept mo ći u od no si ma či me se pod sti če pre po zna va nje i onih sup-
til nih ne jed na ko sti u od no si ma ko je mo gu da do ve du do raz li či tih uti ca ja u 
ži vo ti ma kli je na ta i do zlo u po tre be ve ćeg pra va jed nih nad dru gi ma.
Mo di fi ka ci ja pri me ne ne kih osnov nih prin ci pa me di ja ci je i si stem skog pri-2) 
stu pa u ra du sa po ro di ca ma: ne u tral nost, po ver lji vost i cir ku lar na uzroč nost. 
Uko li ko bi se pri dr ža va li uobi ča je nih po stu la ta, to bi ogra ni či lo mo guć-
nost pri me ne na pro ble me u ko ji ma do mi ni ra ju ne jed na ke mo guć no sti 
za ži vot ne iz bo re, dis kri mi na ci ja i raz li či ti ob li ci psi ho lo škog, sek su al nog, 
fi zič kog i eko nom skog na si lja. Pri la go đa va nje ovih prin ci pa omo gu ća va 
da, uva ža va ju ći spe ci fič no sti fe no me na na si lja ne od u sta ne mo od ovih slu-
ča je va, ali i da ne uče stvu je mo u re pro du ko va nju ne kih vred no sti ko je odr-
ža va ju ne rav no te žu u mo ći iz me đu čla no va po ro di ce.
Pri me na 3) in ter di sci pli nar nog pri stu pa u ra du, gde sva ki do men ak tiv no sti 
ima spe ci fič ne ulo ge ko je no se sa so bom od re đe na pra va, za dat ke, oba-
ve ze, do stup no sti, ali i ogra ni če nja. To otva ra mo guć nost kom ple men tar ne 
prak se pro fe si o na la ca u okvi ru raz li či tih do me na ra da ka da se su sret nu sa 
po ro dič nim na si ljem.
1 Kra jem 2001.god. okon ča no je pr vo is tra ži va nje ove po ja ve na te ri to ri ji Re pu bli ke Sr bi je. 
Re zul ta ti is tra ži va nja pu bli ko va ni su u: Ni ko lić-Ri sta no vić, (ur.), 2002. Iste go di ne ob ja vlje ni su 
i re zul ta ti is tra ži va nja prak se pra vo sud nih or ga na. Vi de ti: Lu kić, Jo va no vić, 2001.
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Uklju­či­va­nje­kon­cep­ta­mo­ći
Sa gle da va nje mo ći na raz li či tim, in ter ak tiv nim ni vo i ma i sa gle da va nje 
pa ra dok sa mo ći u dru štvu i u in tim nim od no si ma pred sta vlja je dan od naj-
va žni jih za da ta ka u ra du sa lju di ma gde po sto ji na ru še na rav no te ža u od no su 
(Dell, 1989). Uko li ko se po đe od pret po stav ke da sva ka stra na u part ner skoj 
in ter ak ci ji ima pod jed na ku šan su da do pri ne se nji ho voj in ter ak ci ji, a ne obra ti 
se pa žnja na dru štve no uslo vlje ne uti ca je, raz li ke ili ne prav de u ži vo ti ma lju di, 
to do vo di do ne ho tič nog po dr ža va nja po sto je ćih od no sa mo ći (Jo nes, 1996).
Uklju či va nje kon cep ta mo ći pri li kom pri me ne me di ja ci je u slu ča je vi ma 
dis ba lan sa u od no si ma, omo gu ća va raz ma tra nje raz li ka u mo ći ne sa mo u 
hi je rar hi ji iz me đu ge ne ra ci ja, već i iz me đu part ne ra/ro di te lja. Raz ma tra ju se 
raz li ke u mo ći i nje nom uti ca ju me đu svim čla no vi ma po ro di ce, što je va žno 
zbog onih čla no va po ro di ce ko ji su naj če šće u po zi ci ji ma nje mo ći – že ne, 
de ca, sta ri, bo le sni. Uko li ko bi me di ja tor ra dio sa ne u tral nim sta vom u slu-
ča je vi ma ne jed na ke mo ći, ta da bi do pri no sio oslo ba đa nju od od go vor no sti 
onih ko ji zlo u po tre blja va ju svo ju moć i na me tao kri vi cu oni ma ko ji uče stvu ju/
osta ju u ta kvom jed nom od no su (Gold ner i sar., 1990; Ve te re, Co o per, 2001).
Ovo pi ta nje je du go bi lo za po sta vlja no u te o ri ji i prak si ra da sa po ro di-
ca ma. Pro na la že nje na či na da se kon cep tu a li zu je moć u od no si ma kao i iz na-
la že nje mo de la nje go ve pri me ne u prak si bi lo je jed no od naj pro vo ka tiv ni jih 
pi ta nja u pro te kle dve de ce ni je za pro fe si o nal ce ko ji se ba ve po ro dič nom pro-
ble ma ti kom (Fur long, 1989). Do ključ ne pro me ne u sa gle da va nju poj ma mo ći, 
do šlo je 90-tih go di na pro šlog ve ka uzi ma njem u ob zir efe ka ta ši reg so ci jal-
nog i po li tič kog kon tek sta.
Fol berg i Taylor (pre ma Lang, 2004) vi de moć kao iz raz du go traj nih obra-
za ca do mi na ci je i pod re đe no sti, raz li či to sti i kom pe ti ci je, za vi sno sti i kom pe-
ten ci je. Po nji ho vom vi đe nju, stra ne u me di ja ci ji osla nja ju se na ove obra sce 
mo ći ka da su pod uti ca jem stre sa usled kon flik ta, pri če mu moć uklju ču je kon-
tro lu ili pri stup emo ci o nal nim, eko nom skim i fi zič kim re sur si ma ko ji ma te že 
obe stra ne. Oni sma tra ju da me di ja tor mo že in ter ve ni sa ti ka da je po treb no da 
se sla bi ja stra na osna ži ili da se ogra ni či uti caj mo ći ja če stra ne.
Naj ek strem ni ji pri mer zlo u po tre be mo ći u od no si ma pred sta vlja na si lje od 
stra ne onih ko ji tu moć po se du ju nad sla bi ji ma. Za raz ma tra nje fe no me na na si-
lja u po ro di ci, po tre ban je mul ti di men zi o nal ni te o rij ski okvir ka ko bi smo raz u-
me li slo že nost si tu a ci ja na si lja, slo že nost di le ma i kom plek snost ve za unu tar 
od no sa u ko ji ma se na si lje, pri si la i zlo u po tre ba pre pli ću sa emo tiv nom ve za no-
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šću unu tar in tim nih, po ro dič nih od no sa. Post mo der ni stič ki si stem ski te o re ti ča ri 
(Burck, Da niel, 1990), su s pra vom upo zo ra va li na opa snost upa da nja u zam ku 
li ne ar nog raz mi šlja nja i de fi ni sa nja fe no me na na si lja iz ko jeg pro iz i la zi re duk-
ci o ni stič ki pri stup tre ti ra nja na si lja u po ro di ci. Ovaj pri stup pro blem uglav nom 
sa gle da va kroz per spek ti vu mu škog na si lja, u ko jem mu škar ci jed no stav no zlo-
u po tre blja va ju svo ju moć u od no su, a že ne se naj če šće žr tvu ju, ti me što ne 
od la ze. „Is ku stva pro is te kla iz ne po sred nog ra da sa že na ma žr tva ma na si lja, 
po ka za la su da je u stvar no sti te ško po vu ći gra ni cu iz me đu eko nom ske eks-
plo a ta ci je, po li tič ke do mi na ci je, psi ho lo škog ugnje ta va nja i fi zič kog na si lja, jer 
je dan ob lik na si lja stva ra po god no tlo za dru gi“ (Ni ko lić-Ri sta no vić, 2000: 547).
Kon tek stu al no raz u me va nje na si lja u ra du sa po ro di ca ma nam po ma že da 
sa gle da mo slo že nost in ter ak ci ja, ne sa mo unu tar raz li či tih po ro dič nih si ste ma, 
već i iz me đu po ro di ce i ši re po ro di ce, po ro di ce i kul tur no-dru štve nog kon tek-
sta, po ro di ce i usta no va ko je su uklju če ne u si stem so ci jal ne za šti te i po mo ći 
(Gold ner, 1991). Naj zna čaj ni ji fak to ri ko ji uti ču na na sta nak i odr ža va nje na si lja 
u po ro di ci, a ko ji de lu ju is pre ple ta no su do mi nant na kul tu ra u ko joj ži vi mo, 
eko nom ski fak to ri, raz li či te vr ste kri za, rat ni kon tekst i slič no (Ni ko lić-Ri sta no-
vić, 1995: 409). Pa tri jar hal na struk tu ra od no sa za sno va na na pol noj asi me tri ji 
mo ći još uvek je du bo ko uko re nje na u tra di ci o nal ne vred no sti i kao kon tek-
stu al ni ram omo gu ća va ili olak ša va odr ža va nje od no sa ne jed na kog po zi ci o-
ni ra nja že na i mu ška ra ca, ka ko u dru štvu ta ko i u part ner skim i po ro dič nim 
od no si ma što olak ša va eks pli ka ci ju na sil nog po na ša nja u ne kim slu ča je vi ma i 
ne a de kva tan dru štve ni od go vor na nje ga2. Kroz te ku ću, sva ko dnev nu prak su 
kroz ko ju se raz me nju ju zna če nja, odr ža va ju se i dis kur si rod nih raz li ka. Zbog 
to ga se pa tri jar hal ni od no si, kao pro mo te ri ne jed na ko sti me đu po lo vi ma, ne 
mo gu ob ja sni ti sa mo do brim ili lo šim na me ra ma po je di nih že na ili mu ška-
ra ca. Oni po sto je u dru štve nim in sti tu ci ja ma i dru štve noj prak si (Ba ber, Al len, 
1992 pre ma Mu stin-Ha re, 1994), a kon stru i sa ni su in ter ak ci o nom pro duk ci jom 
zna če nja i odr ža va ju se pod uti ca jem i da lje sna žnih pred ra su da u po gle du 
ovog fe no me na. Eko nom ska za vi snost že na je ta ko đe va žan fak tor nji ho ve 
iz lo že no sti na si lju, a isto vre me no su i jed na od naj zna čaj ni jih pre pre ka ko je ih 
spre ča va ju da na pu ste part ne ra ko ji je na si lan. Eko nom ska mar gi na li zo va nost 
mu ška ra ca mo že da pred sta vlja zna ča jan fak tor ko ji uti če na nje go vo na sil-
nič ko po na ša nje (Ni ko lić-Ri sta no vić, 1995). Ovo po seb no do la zi do iz ra ža ja 
2 U po ku ša ju da se ob ja sne uzro ci na si lja u po ro di ci, po seb no part ner skog na si lja, na sta le su 
broj ne te o ri je. Vi de ti: Ig nja to vić, T. (ur.), 2002.
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u si tu a ci ja ma ka da je do ve de no u pi ta nje ostva ri va nje tra di ci o nal ne mu ške 
ulo ge hra ni o ca po ro di ce, od no sno ka da tu ulo gu pre u zi ma že na. Ta ko se 
de ša va da mu ška rac re a gu je ta ko što ne u speh u ostva ri va nju kon tro le u jed-
noj obla sti ostva ru je pre u zi ma njem kon tro le u dru gim obla sti ma, pri če mu 
ko ri sti je dan ta ko đe tra di ci o nal ni atri but mu ško sti – na si lje. U Sr bi ji, osim pa tri-
jar hal ne tra di ci je, do dat ni uti caj na na si lje u po ro di ci, ima le su vi še go di šnje 
so cio-po li tič ke i eko nom ske kri ze i rat ni kon tekst. Uče šćem mu ška ra ca u ra tu, 
le ga li zo va na upo tre ba si le po me ra se i na po ro dič ni kon tekst i do vo di do 
po ra sta na si lja u po ro di ci. Hro nič no stre so gen i slo žen na čin ži vo ta osta vio je 
du bo ke ožilj ke, a agre siv na kli ma ko ja je vla da la u okru že nju „pre sli ka la“ se i 
na ve ći nu po ro di ca u ko ji ma je agre si ja bi la pri hva će na kao „nor ma lan“ na čin 
ko mu ni ka ci je (Kon stan ti no vić-Vi lić, Pe tru šić, 2005).
Mo­di­fi­ka­ci­ja­osnov­nih­prin­ci­pa­u­ra­du­sa­po­ro­di­ca­ma
Mo guć nost pri me ne me di ja ci je u slu ča je vi ma na si lja u po ro di ci zah te-
va la je i pri la go đa va nje osnov nih po stu la ta me di ja ci je i si stem skog pri stu pa u 
ra du sa po ro di ca ma kao što su ne u tral nost, kom ple men tar nost u od no si ma, 
i po ver lji vost. Pri la go đa va nje ovih prin ci pa omo gu ća va da, uva ža va ju ći spe-
ci fič no sti fe no me na na si lja, ne od u sta ne mo od ovih slu ča je va, ali i da ne uče-
stvu je mo u re pro du ko va nju ne kih vred no sti ko je odr ža va ju ne rav no te žu u 
mo ći iz me đu čla no va po ro di ce.
Ne u tral nost se po ka za la kao naj kon tra verz ni ja „vo di lja“ u ra du sa po ro di-
ca ma, o ko joj pi še ču ve ni tim si stem skih te ra pe u ta iz Mi la na, po znat pod na zi-
vom „mi lan ski tim“, još po čet kom 80-ih go di na XX ve ka (Pa la zol li-Sel vi ni i sar., 
1980). Po je di ni te o re ti ča ri su pre i spi ti va li kon cept ne u tral no sti u od no su na pro-
ces me di ja ci je, tj. ka ko da me di ja tor ne po sta ne ume šan u kli jen to ve kon flik te 
(Že ga rac, 2009). U obla sti me di ja ci je, ne u tral nost i ne pri stra snost mno gi ko ri ste 
al ter na tiv no, pod ra zu me va ju ći ulo gu me di ja to ra kao ne pri stra snog pro fe si o-
nal ca, ko ji ni je ni na či joj stra ni i po stu pa sa svim stra na ma sa jed na kim uva ža-
va njem (Lang, 1990). Me đu tim, ka kav efe kat mo že ima ti ne u tral nost me di ja to ra 
u si tu a ci ja ma ne rav no mer nih pre go va rač kih po zi ci ja iz me đu stra na u spo ru?
No va te o rij ska zna nja i is ku stva, u ra du sa raz li ka ma u mo ći, upu ću ju na 
neo p hod nost od u sta ja nja od iz vor nog na či na pri me ne prin ci pa ne u tral no sti 
me di ja to ra. Raz u me va nje ka ko po sto je ći od no si mo ći uti ču na uče stvo va nje 
u in ter ak ci ji, iz o štra va sen zi tiv nost me di ja to ra da per ci pi ra ne jed na ko za sno-
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va nu moć u od no su. Uko li ko se pre po zna raz li či ta di stri bu ci ja mo ći ko ja se 
kroz in ter ven ci je me di ja to ra to kom po stup ka ne do ve de u rav no te žu, me di-
ja tor ne tre ba da osta ne ne u tra lan pre ma tom pro ble mu. Ako se ne uzme u 
ob zir uti caj dru štve no uslo vlje nih ne jed na ko sti i me di ja tor odr ža va ne u tral-
nost pre ma po ro di ci, ti me sva ka ko ne ho ti ce pod u pi re po sto je ći od nos mo ći. 
Ka da u od no su pre ma na si lju pro fe si o na lac za dr ži ne u tral nost i ne otvo ri pi ta-
nje od go vor no sti vo de ći ra ču na o bez bed no sti kon tek sta, ti me sva ka ko odr-
ža va ili čak po dr ža va na si lje (Jo nes, 1996).
U ra du sa iz ra že nim dis ba lan som mo ći iz me đu čla no va po ro di ce, kon-
cept kom ple men tar no sti u od no si ma ta ko đe zah te va pri la go đa va nje. Ovaj 
kon cept pod ra zu me va cir ku lar nu uzroč nost i od no si se na uza jam nost uti-
ca ja svih čla no va po ro di ce, ta ko da se po na ša nje jed nog čla na po ro di ce ne 
mo že po sma tra ti izo lo va no od osta lih, već kroz me đu sob ni uti caj (Mi nuc hin, 
Fis hman, 1981). Pro ble ma tič no po na ša nje jed nog čla na re de fi ni še od no se u 
ce lom si ste mu, či me se od go vor nost pre no si na sve čla no ve po ro di ce. Uko li ko 
bi cir ku lar no sa gle da va li pro blem, na sil nič ko po na ša nje jed nog čla na po ro-
di ce mo glo bi se raz u me ti kao od go vor na po na ša nje ne kog dru gog čla na 
po ro di ce. Ta kvim raz u me va njem od no sa, ma nje moć ni ja stra na mo gla bi bi ti 
po zva na da uče stvu je u od go vor no sti za odr ža va nje ta kve po zi ci je, či me bi se 
mo glo do ve sti do uma nji va nja od go vor no sti ono ga ko je na si lan, tj. oprav da-
va nja za ta kvo po na ša nje.
Uko li ko se to kom po stup ka me di ja ci je do đe do sa zna nja o po sto ja-
nju na si lja u po ro di ci, po ver lji vost (eks ter na), kao je dan od osnov nih prin ci pa 
po stup ka me di ja ci je, se ne mo že obez be di ti u ra du. Ta ko đe, ako se žr tva 
po ve ri to kom in di vi du al nog sa stan ka da je part ner na si lan pre ma njoj, ne in si-
sti ra se na ot kri va nju do bi je nih či nje ni ca (in ter na po ver lji vost) na za jed nič kom 
sa stan ku, uko li ko će ne pri pre mlje no ot kri va nje sta vi ti žr tvu pod još ve ći ri zik.
Pri­me­na­in­ter­di­sci­pli­nar­nog­pri­stu­pa­u­ra­du
Ob je di nje ni rad sa pa ro vi ma u po stup ku me di ja ci je pod ra zu me va da na si-
lje, do mi na ci ja i žr tvo va nje ni su sa mo psi ho lo ške stva ri, već su ta ko đe i ma te ri-
jal ne, mo ral ne ili prav ne. Uko li ko je po sto ja lo na si lje, u po stup ku me di ja ci je je 
neo p hod no pri me nji va ti raz li či te kom pe ten ci je za efi ka sni rad sa po ro di ca ma 
i ko ri sti ti raz li či te do me ne de lo va nja (po li ci ja, sud stvo, so ci jal na za šti ta, zdrav-
stve na za šti ta). Osnov no pi ta nje ko je se raz ma tra uko li ko se pro ce ni po sto ja-
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nje od re đe nih ob li ka na si lja u po rod ci je is pi ti va nje bez bed no sti u od no si ma 
iz me đu čla no va po ro di ce i to me ka ko lju di mo gu bez bed no da lje da funk ci o-
ni šu/ži ve na kon pre stan ka na si lja.
Pre ne go što se za poč ne rad na spor nim pi ta nji ma zbog ko jih je par i 
uklju čen u me di ja cij ski po stu pak, neo p hod no je omo gu ći ti za u sta vlja nje na si-
lja i bez bed nost u nji ho voj ko mu ni ka ci ji (Ve te re, Co o per, 2001). Me di ja ci ja se 
ne mo že spro vo di ti dok žr tva na si lja ni je uve re na da se na sil nič ko po na ša nje 
ne će na sta vi ti (All port, Bram vel, 1999, pre ma All port, 2006).
Uko li ko se do đe do sa zna nja o pri su stvu na si lja u po ro di ci ili se sum nja na 
na sil no po na ša nje, oba ve zna je pri ja va slu ča ja u ci lju za šti te žr tve i za u sta vlja-
nja na si lja. Uko li ko po sto ji ta kva mo guć nost, ra di se na us po sta vlja nju čvr stog 
do go vo ra sa po či ni o cem na si lja o za u sta vlja nju ta kvog po na ša nja. Ta kav do go-
vor ima ka rak ter usme nog spo ra zu ma ili ne for mal nog ugo vo ra (Gold ner i sar., 
1990). Ka da se ugo vor o za u sta vlja nju na si lja us po sta vi i po sto je ja sni po ka za te-
lji da se on po štu je, što se utvr đu je na osno vu is ka za stra na, ugo vor se pro ši ru je 
i na dru ge ob li ke psi ho lo škog zlo sta vlja nja ko ji po pra vi lu pra te fi zič ko na si lje 
Ako se ugo vor pre kr ši, to im pli ci ra od su stvo po ver lji vo sti i pri ja vu slu ča ja, sa 
čim su čla no vi po ro di ce una pred upo zna ti. Oni su od sa mog po čet ka sve sni 
etič kog sta va me di ja to ra u ve zi sa na si ljem, od su stva vred no sne ne u tral no sti u 
tom po gle du i raz lo ga za bri gu i ak ci je u obez be đi va nju bez bed no sti čla no va 
po ro di ce. Sa rad nja iz me đu svih stra na je od su štin ske va žno sti za de lo tvor no 
pla ni ra nje bez bed no sti i pra vo vre me nu pri me nu raz li či tih do stup nih in ter ven-
ci ja. Za to je neo p hod no pri zna va nje i pri hva ta nje obe stra ne da po sto ji pro-
blem, pri hva ta nje od go vor no sti za sop stve no po na ša nje od stra ne na sil ni ka, 
kao i od go vor no sti za bez bed nost dru gih, a žr tve za sop stve nu bez bed nost. 
Pri zna nje na sil nog po na ša nja i pri hva ta nje od go vor no sti za to po na ša nje su 
ujed no osnov ni prin ci pi re sto ra tiv ne prav de na ko ji ma se za sni va me di ja ci ja 
iz me đu žr tve i uči ni o ca (Hrn čić, 2006), te su neo p hod ni pred u slo vi za pri me nu 





Pri me na me di ja ci je u ra du sa na si ljem zah te va ko ri šće nje mo de la ko ji 
omo gu ća va kom bi no va nje raz li či tih te o rij skih okvi ra i me di ja cij skih teh ni ka sa 
si stem skim i dru gim me to da ma za re ša va nje pro ble ma u ci lju obez be đi va nja 
uslo va i kon tek sta u ko jem bi uče sni ci u po stup ku mo gli da idu ka za jed nič kim 
in te re si ma i da odr že svo je ugo vo re o ne po sto ja nju na si lja.
Pr vi ko rak u ra du je pre po zna va nje dis ba lan sa mo ći, od no sno obra za ca 
po na ša nja ko ji ma se moć us po sta vlja i odr ža va. Raz li či ti auto ri raz ma tra li su 
da li u slu ča je vi ma ve li ke ne rav no te že u mo ći, me di ja tor ra di na us po sta vlja-
nju ba lan sa me đu stra na ma ili tre ba da upra vlja pro ble mom mo ći na na čin da 
ih do ve de do spo ra zu ma pri hva tlji vog za obe stra ne (De spo to vić-Sta na re vić, 
2009). U li te ra tu ri se oko ovog pi ta nja sta vlja ak ce nat na teh ni ke neo p hod ne 
za do vo đe nje od no sa u re la tiv nu si me tri ju kao sred stva za pro mo ci ju pro duk-
tiv nog pre go va ra nja (De spo to vić-Sta na re vić, 2007).
Na me će se pi ta nje ka ko raz dvo ji ti pro ble ma tič ne aspek te mo ći u od no su od 
one ko ji su pri hva tlji vi za obe stra ne u slu ča je vi ma ka da se oni do pu nju ju svo-
jim raz li či tim spo sob no sti ma, vred no sti ma, uti ca ji ma bez na ru ša va nja pra va dru-
gih. Na pri mer, je dan part ner mo že da bu de za du žen oko ras po de le nov ca, a da 
dru gi ima pri mar nu ulo gu oko vas pi ta nja de ce. Uko li ko kod pa ra po sto ji kon sen-
zus oko ras po de le po se do va nja po je di nih aspe ka ta mo ći shod no ka pa ci te ti ma 
i in te re so va nji ma, ako su u nor mal nom ba lan su, ako raz me nju ju svo je raz li či te 
ve šti ne i zna nja kroz uza jam no do pu nja va nje, on da je moć kom ple men tar na i 
urav no te že na, bez ob zi ra na raz li či tu di stri bu ci ju u po je di nim ulo ga ma (De spo-
to vić-Sta na re vić, 2007). Pret po stav ku o ba lan si ra noj mo ći, kao po sto ja nje ili 
od su stvo za jed nič kog kon sen zu sa oko ta kve ras po de le tre ba uvek pro ve ri ti ka ko 
bi se pred u pre di le ma ni pu la ci je (Haynes, 1994). Uko li ko se to pro pu sti, u okvi ru 
„tra di ci o nal nih oba za ca po na ša nja“ sa ste re o ti pi zi ra nim dru štve nim i po ro dič-
nim ulo ga ma, što se če sto svo di na po de lu po slo va i ni vo teh nič ke ope ra tiv no sti, 
za ma glju je se ši ri kon tekst pro ble ma i mo ći u od no si ma. Ta kav stav do vo di do 
ig no ri sa nja raz li ka u mo ći, a sa mim tim i do odr ža va nja po sto je ćih obra za ca.
Ka da go vo ri mo o pro ble ma tič nim aspek ti ma mo ći, va žno je raz u me ti ko ja 
po na ša nja mo gu pred sta vlja ti zlo u po tre bu mo ći u od no su. Uko li ko se ve ća moć 
u od no su ko ri sti ra di kon tro le ne kog dru gog, mo že mo da go vo ri mo o zlo u po-
tre bi mo ći (Dell, 1989). Pre po zna va nje po sto je ćeg obraz ca mo že se sa gle da ti 
na raz li či te na či ne. Mo že mo pod sta ći par da pred sta vi svoj od nos, po sta vlja ju ći 
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im pr vo op šti ja pi ta nja o to me ka ko su or ga ni zo va ni u sva ko dnev nom funk ci-
o ni sa nju, a on da sve spe ci fič ni ja ko ji ma bi se is pi ta le si tu a ci je ko je su po ten ci-
jal no kon flikt ne. Od go vo ri na ova pi ta nja od sli ka va ju mo gu ću ne jed na kost u 
od no su, na osno vu če ga mo že mo da pro ce nju je mo da li je ne rav no te ža su vi še 
ve li ka, kao i da li su pri sut ni ne ki ob li ci na si lja u po ro di ci. To kom pro ce ne ova-
kvog obra sca, ne tre ba žu ri ti sa in ter ven ci ja ma, već do pu sti ti da se taj obra-
zac po tvr di, bi lo kroz in ter per so nal nu ko mu ni ka ci ju ili kroz po na vlja nje ne kih 
obra za ca u za klju či va nju, po ja vu ira ci o nal nih uve re nja i slič no (Dža mo nja-Ig-
nja to vić, 2009). Me di ja tor ne is tra žu je isto ri ju od no sa, već iden ti fi ku je tač ke gde 
po sto je ne sla ga nja oko dis ba lan sa. Va žno je da kroz raz go vor me di ja tor mo že 
da omo gu ći da se i ma nje moć na stra na is ka že i da se pro ce ni da li se ose ća 
si gur no da u pri su stvu moć ni je stra ne mo že slo bod no da go vo ri. Pre po zna va-
nje obra sca će od re di ti da lji pra vac ra da. Uko li ko se pro ce ni da su obe stra ne u 
mo guć no sti da slo bod no go vo re u pri su stvu dru ge stra ne, ta da se mo že ra di ti 
na ba lan si ra nju od no sa (De spo to vić-Sta na re vić, 2007). Cilj ra da je gra đe nje po lja 
u ko jem se stva ra mo guć nost da stra ne mo gu da idu ka za jed nič kim in te re-
si ma. U us po sta vlja nju ba lan sa je va žno da se kre i ra pro stor u ko jem oso ba ko ja 
ima ma nje mo ći u od no su, mo že da se osna ži, ka ko bi bi la ak tiv ni ja i ima la vi še 
ini ci ja ti ve u ko mu ni ka ci ji. Osna ži va nje, kao na čin da se dru ga stra na uklju či i 
bu de rav no prav na, mo že da se ra di na emo ci o nal nom ni vou, ali i kroz pru ža nje 
no vih in for ma ci ja ka ko bi oso ba mo gla da do no si i no ve od lu ke. Po sto ji raz li ka 
iz me đu po dr ške jed noj stra ni da uče stvu je rav no mer ni je i po dr ža va nja ko jim 
bi se mo gla ugro zi ti ne pri stra snost u če mu me di ja tor mo ra da bu de ve o ma 
opre zan (Bush, Fol ger, 1994). Pi card (pre ma Lang, 2004) su ge ri še da na ovaj 
pro blem me di ja to ri mo gu od go vo ri ti ta ko što će kroz pro ces po mo ći sla bi joj 
stra ni, da ju ći joj vre me na da is pri ča svo ju pri ču i da iz ne se svo je ide je, po tre be i 
pred lo ge. Me di ja to ri ko ri ste svoj uti caj da pro mo vi šu le gi tim nost oba uče sni ka 
da iz ne su svo ja gle di šta ig no ri šu ći ili pre ki da ju ći ne ga tiv no po na ša nje, a ohra-
bru ju ći sa rad nič ke in ter ak ci je (Mayer, pre ma Lang, 2004). Dru gi auto ri pred la žu 
slič ne ti po ve ak tiv nih in ter ven ci ja me di ja to ra u pro ce su vo đe nja pro ce sa, ba lan-
si ra nja i kon tro le nad iz ra ža va njem mo ći (Ne u mann, Kelly, pre ma Lang, 2004). 
Ono što je ta ko đe va žna in ter ven ci ja to kom ba lan si ra nja od no sa je omo gu ća va-
nje obe ma stra na ma da sa gle da ju po tre be dru ge stra ne.
Kroz me di ja ci ju, stra ne u spo ru tre ba da sa gle da ju raz ne mo guć no-
sti (Mo o re, 2003). Uko li ko ima po tre be or ga ni zu ju se i odvo je ni raz go vo ri. Oni 
mo gu da bu du pri li ka da obe stra ne ka žu šta že le, na ro či to ma nje moć na stra na, 
da se do dat no in for mi šu i do bi ju po ja šnje nja. Na kon to ga se za ka zu je za jed nič ki 
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raz go vor, ka ko bi se stva rao no vi vid in ter ak ci je, da osna že na stra na do bi je pri-
li ku da se i sa ma no si s ne kim bu du ćim kon flik ti ma. Me di ja tor ta ko đe po ma že 
da stra ne pro ši re ak tiv no sti, raz mi sle o mo guć no sti ma i do ne su no ve od lu ke 
na osno vu pot pu ni jih in for ma ci ja či ja se do stup nost mo že obez be di ti di rekt no 
ili in di rekt no u po stup ku, kao npr. o mo guć no sti za za po šlja va nje oso be ko ja je 
eko nom ski za vi sna od part ne ra od ko jeg se raz vo di (All port, 2006).
Uko li ko je pri sut na sum nja na po sto ja nje ne kih ob li ka na si lja u po ro di ci 
ili da je dis ba lans u od no su to li ko ve li ki da se jed na stra na ose ća ne be zbed no 
ili spu ta no da go vo ri i u pri su stvu dru ge stra ne ili da ni je u mo guć no sti da 
do no si od lu ke, ra di se na pro ce ni po ro dič nog na si lja. Tre ba ima ti u vi du da 
se na si lje mo že od vi ja ti u svim re la ci ja ma u po ro di ci, ta ko da se kroz pro ce nu 
de tek tu ju raz li či ti ob li ci i vr ste na si lja, kao i kon tekst u ko jem se na si lje de ša va. 
Ključ ni aspek ti pro ce ne po ro dič nog na si lja su pro ce na uti ca ja pro šlog po na ša-
nja na in di vi du al ne mo guć no sti za pre go va ra nje i pro ce na ne po sred nog ri zi ka 
na no še nja šte te dru goj oso bi. Pr vi deo pro ce ne se od no si na ši ri okvir raz u me-
va nja šta se do go di lo. Na kon raz u me va nja kon tek sta u ko jem se na si lje do go-
di lo/do ga đa lo, sa gle da va se uti caj na sil nič kog po na ša nja na oso bu. Ko ri sno 
je is pi ta ti obra zac po na ša nja na ska li ste pe na na si lja, po la ze ći od naj te že i/
ili po sled nje epi zo de na si lja i pra ti ti eska la ci ju do fi zič kog na si lja, iden ti fi ku-
ju ći bli že i da lje fak to re ri zi ka, po kla nja ju ći po seb nu pa žnju kon kret nim oki da-
či ma na si lja i nji ho voj me đu sob noj po ve za no sti. Me di ja tor ja sno na gla ša va da 
na sil no po na ša nje mo ra da pre sta ne kao pred u slov ot po či nja nja me di ja ci je.
Na kon po tvr de po sto ja nja na si lja i mo guć no sti nje go vog za u sta vlja nja, 
ra di se pro ce na da li je me di ja ci ja ade kva tan po stu pak u kon kret nom slu-
ča ju. Pro ce na pred u slo va za za jed nič ki rad sa pa rom u po stup ku me di ja ci je 
ob u hva ta sle de će ele men te: mo guć nost po sti za nja ugo vo ra o bez bed no sti 
i za u sta vlja nju na si lja; sprem nost po či ni o ca da pri hva ti sop stve nu od go vor-
nost za na si lje; mo ti va ci ju obe stra ne za za jed nič ki rad; da li se žr tva ose ća 
bez bed no da go vo ri u pri su stvu dru ge stra ne, s ob zi rom da ne ko ko je bio zlo-
sta vljan mo že bi ti upla šen da ka že šta mi sli i ose ća, stre pe ći da će ti me po kre-
nu ti na sil nič ku re ak ci ju, kao i da sum nja da će ono što ka že vre de ti. U tom slu-
ča ju, oso ba ne će bi ti u po zi ci ji da slo bod no pre go va ra sa na sil nim part ne rom 
(All port, Bram vel 1999, pre ma All port, 2006). Pro ce nju je se, ta ko đe, pri su stvo 
te žeg men tal nog po re me ća ja ko ji re me ti mo guć nost kon tro le po na ša nja či me 
je do go vor o za u sta vlja nju na si lja do ve den u pi ta nje.
Na kra ju, me di ja tor, za jed no sa kli jen ti ma do no si od lu ku o pri stu pa nju 
me di ja ci ji raz ma tra ju ći sa nji ma po ten ci jal ne do bi ti i even tu al ne ri zi ke (De spo-
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to vić-Sta na re vić, 2009). Po ne kad, me di ja tor mo že sam da do ne se od lu ku da 
ne pri hva ti ti me di ja ci ju. Uko li ko do ne se ta kvu od lu ku, on/ona mo ra da ti obra-
zlo že nje da se po stu pak da lje ne mo že od vi ja ti jer se ne mo gu obez be di ti 
osnov ni prin ci pi u ra du ili da ni su is pu nje ni neo p hod ni uslo vi da obe stra ne 
ak tiv no i rav no prav no uče stvu ju u ko mu ni ka ci ji. Ta mo guć nost se na ja vlju je i 
to kom pre go va ra nja o uče stvo va nju u po stup ku. Me di ja tor pod se ća da je na 
po čet ku re če no da je me di ja ci ja jed na od mo guć no sti, uko li ko taj po stu pak 
bu de od go va rao svim stra na ma.
Uko li ko se pro ce ni da je po stu pak me di ja ci je kon tra in di ko van, me di ja tor 
tre ba da upo zna kli jen te i sa po sto ja njem dru gih mo guć no sti ra da. U slu ča je-
vi ma ak tu el nog na si lja ko je se ne mo že za u sta vi ti, me di ja tor oba ve šta va slu-
žbe so ci jal ne za šti te, ko je da lje pred u zi ma ju me re iz svo je nad le žno sti (De spo-
to vić-Sta na re vić, 2009).
Za­klju­čak
Za kon ci pi ra nje pri stu pa pri me ne me di ja ci je u slu ča je vi ma gde po sto ji 
ve li ki dis ba lans u mo ći iz me đu part ne ra/čla no va po ro di ce neo p ho dan je in ter-
di sci pli nar ni, ho li stič ki re fe rent ni okvir ko ji uklju ču je kon tek stu al no sa gle da va-
nje fe no me na part ner skog na si lja i dis kur sa „mo ći“. Ta ko đe je po treb no ima ti 
u vi du ra zno li ke for me zlo u po tre be mo ći i mo guć no sti pri me ne al ter na tiv nih 
pri stu pa ovim pro ble mi ma, ka ko bi se pro ši ri la pod ruč ja pri me ne me di ja ci je i 
na dru ge, spe ci fič ne vi do ve po ro dič nih su ko ba ko ji ima ju ele men te kri vič nog 
de la, u ci lju nji ho vog kon struk tiv nog re ša va nja3.
Sa gle da va nje mo ći na raz li či tim in ter ak tiv nim ni vo i ma i obra ća nje pa žnje 
na pa ra dok se mo ći u dru štvu, kao i u for mal nim i pri vat nim in ter per so nal-
nim od no si ma, pred sta vlja je dan od zna čaj nih za da ta ka u ra du sa lju di ma gde 
po sto ji na ru še na rav no te ža u od no su. Upo tre ba ili zlo u po tre ba mo ći i ve ro-
3 Ta kav slu čaj je i u si tu a ci ja ma ot mi ce de te ta, ka da je dan ro di telj od vo di de te bez sa gla sno sti 
dru gog ro di te lja u dru go me sto, če sto i van gra ni ca ze mlje, one mo gu ća va ju ći dru gom ro di-
te lju da ostva ru je svo je pra vo na kon takt sa de te tom ko je mu pri pa da na osno vu za ko na, 
od no sno od lu ke su da. Tre ba na po me nu ti da je u to ku iz ra da za ko na ko jim će de talj no bi ti 
ure đe no pi ta nje pri me ne Ha ške kon ven ci je o gra đan sko prav nim aspek ti ma me đu na rod ne 
ot mi ce de ce i ko ji tre ba, na osno vu pre po ru ka Sa ve ta Evro pe, da po dr ži pri me nu me di ja ci je 
u slu ča je vi ma ot mi ce de te ta. Prak sa me di ja ci je u ovim slu ča je vi ma već je raz vi je na u ne kim 
evrop skim ze mlja ma (Ne mač ka, Polj ska, Fran cu ska, itd.) i po ka zu je od lič ne re zul ta te u smi slu 
obez be đe nja po vrat ka de te ta. 
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va nje u moć i kon tro lu, ne ras ki di vo su po ve za ni, a ova kva uve re nja su po sto-
ja no obo je na kla som, ro dom, kul tu rom, ra som, et ni ci te tom, kao i ak tu el nim 
dru štve nim tre nut kom (Gold ner, 1999). Uko li ko pro fe si o nal ci ni su sve sni ovih 
obra za ca, kao i po tre be da se ta ne rav no te ža pro me ni, mo gu do pri ne ti odr ža-
va nju po sto je ćih pro ble ma (Jo nes, 1996). Sto ga je va žno pro mo vi sa ti vred no-
sti ko je sta vlja ju moć u okvir u ko me se ona do vo di u pi ta nje ili uzi ma u ob zir.
U slu ča je vi ma na si lja, pro fe si o nal ci, uklju ču ju ći i me di ja to re, mo ra ju bi ti 
vr lo od re đe ni u nje go vom pre po zna va nju, ime no va nju i su zbi ja nju to le rant-
nog od no sa pre ma ovom fe no me nu. Ra de ći na ovim pi ta nji ma, me di ja to ri se 
su o ča va ju ne sa mo sa raz li ka ma u di stri bu ci ji mo ći kli je na ta, već i sa svo jom 
sop stve nom mo ći kao pro fe si o na la ca. Pre i spi ti va nje ovog fe no me na je zna-
čaj no, jer i sam pro fe si o na lac mo že zlo u po tre bi ti svo ju moć. Iako me di ja to ri 
ima ju od go vor nost za pro ces, pre ne go za is hod po stup ka (Mr še, Dža mo nja-
Ig nja to vić, 2006), ova od go vor nost se od no si i na obez be đi va nje kon tek sta ko ji 
omo gu ća va lju di ma da se iz ra ze na na čin ko ji mo že da ge ne ri še no ve mo guć-
no sti, ali i od u sta ja nje od ne u tral nog sta va ka da se pre po zna ju raz li či te for me 
ne jed na ko sti u di stri bu ci ji mo ći. Ne u tral nim sta vom se za pra vo sa mo po dr ža-
va ju po sto je ći od no si mo ći i odr ža va nju ne ke op šte pri hva će ne dru štve ne vred-
no sti ko je po je din ce či ne ma nje uti caj nim u od no su pre ma sop stve nom ži vo tu.
Ipak, sva ko od bi ja nje da se sa gle da ju mo guć no sti pri me ne me di ja ci je 
ka da su pri sut ni ne ki ob li ci na si lja u po ro di ci, a pri o ri li ša va part ne re šan se 
da ra de na una pre đe nju kva li te ta nji ho vih re la ci ja, kao i ži vo ta uop šte. Sa gle-
da va nje od no sa iz me đu ri zi ka od na si lja i ugro ža va nja bez bed no sti i mo guć-
no sti za kre i ra nje bez bed nog kon tek sta ko ji omo gu ća va pred u slo ve za kon-
struk tiv no re ša va nje pro ble ma, ključ ni je ele ment pro ce ne me di ja to ra u ra du 
sa ovim po ro di ca ma (Pru ett, Johnston, 2004). Ja sno se na gla ša va da na sil no 
po na ša nje mo ra da pre sta ne kao pred u slov ot po či nja nja me di ja ci je. Uko li ko 
se na si lje za u sta vi i us po sta vi do go vor o ne na si lju, za me di ja to re osta je ve li ki 
iza zov ka ko da obez be di kon tekst za rav no prav no pre go va ra nje, ne ohra bru-
ju ći do ži vljaj po de lje ne od go vor nosti za na sta nak i odr ža va nje na si lja, a da 
pri to me ne ugro zi ne pri stra sno tre ti ra nje stra na u pro ce su. S dru ge stra ne, 
me di ja to ri se su o ča va ju i sa kom plek snom pro ce nom mo guć no sti oso be ko ja 
je bi la iz lo že na na si lju da slo bod no, bez do ži vlja ja pri ti ska, otvo re no pre go-
va ra sa na sil nim part ne rom. U tom smi slu, vo đe nje pro ce sa ko ji omo gu ća va 
ba lan si ran od nos i bez be dan kon tekst pre go va ra nja u ko jem stra ne mo gu da 
tra ga ju ka re še nju i za jed nič kim in te re si ma, pred sta vlja pra vi iza zov za me di ja-
to re (All port, Bram vel, 1999 pre ma All port, 2006).
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ve ra De spO tO vić-sta na re vić
ta ma ra Dža mO nja-ig nja tO vić
Pos­si­bi­li­ti­es­and­re­stric­ti­ons­of­the­im­ple­men­ta­tion­of­me­di­a­tion­­
in­do­me­stic­vi­o­len­ce­ca­ses
This pa per pre sents a mo del of the im ple men ta tion of me di a tion in ca ses whe re 
a po wer dis ba lan ce bet we en part ners exists. The mo del in clu des re le vant the o re-
ti cal con cepts which are im por tant for un de r stan ding of vi o len ce phe no me non in 
the fa mily, and the con tem po rary ap pro ac hes to the work on ba lan cing une qu al 
po wer in re la ti on ships. In cre a ting the mo del of fa mily me di a tion in ca ses in clu ding 
vi o len ce, so me ba sic con cepts of me di a tion pro ce du res are mo di fied or adju sted 
(ne u tra lity, con fi den ti a lity), as well as the con cept of cir cu lar ca u sa lity and com ple-
men tary re la ti on ships from a syste mic per spec ti ve. Im ple men ta tion of in ter di sci pli-
nary ap pro ach is pro po sed for ef fi ci ent work on ba lan cing the po wer in re la ti ons and 
using va ri o us wor king do ma ins. The con fes sion of vi o lent be ha vi or and the ac cep-
tan ce of per so nal re spon si bi lity by the of fen der, and the re a di ness of both si des to 
ta ke part in re sto ra tion of a re la ti on ship are ba sic prin ci ples of re sto ra ti ve ju sti ce that 
is fun da men tal for vic tim-of fen der me di a tion. The re fo re, tho se con di ti ons are al so 
ne ces sary for a fa mily me di a tion in ca ses in clu ding ele ments of vi o len ce, if the se cu-
rity for the vic tim is pro vi ded and gu a ran teed.
Key words: fa mily me di a tion, po wer dis ba lan ce, vi o len ce in part ners’ re la ti ons, 
ne u tra lity, con fi den ti a lity.
